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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The mental disease is an emotional and cognitive or behavioral disorder that affect 
to the basic psychological process and it is show in different grades or levels.  It is 
regarded that a 25% of the population will end being affected by a kind of mental 
disorder. 
The psychiatric Clinic Padre Menni provides to the severe mental patient a 
multidisciplinary assistance in the comprehensive health care. 
The present work intends to analyze the current situation of the social intervention 
done at the Clinic through a methodology that keeps in mind the perception of the 
different professionals implies, with the aim of value the social worker function in 
the psychosocial rehabilitation while developing interdisciplinary team duties. 
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La enfermedad mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o del 
comportamiento que afecta a los procesos psicológicos básicos y se manifiesta en 
diferentes grados o niveles. Se prevé que un 25% de la población acabará siendo 
afectada por algún tipo de trastorno mental. 
La Clínica Psiquiátrica Padre Menni proporciona a los enfermos mentales graves 
una asistencia multidisciplinar en el cuidado de la salud integral. 
Con el presente trabajo se pretende analizar la situación actual de la intervención 
social realizada en la Clínica mediante una metodología que tenga en cuenta la 
percepción de los diferentes profesionales implicados, con la finalidad de valorar la 
función del trabajo social psiquiátrico en la rehabilitación psicosocial dentro de los 
equipos interdisciplinarios  
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